


















動自体は「第１回  UNIVAS AWARDS 2019-20　安全確保に関する取り組み優秀賞」を受賞し
ていることを申し添えておきたいと思います。研究プロジェクト報告では、経過報告や総括が
なされています。2021年度より研究プロジェクトを再編し、スポーツ危機管理に関する研究
をより充実させていきたいと考えています。
　スポーツ危機管理上の問題事象は、近年になってようやく問題として取り上げられるように
なった部分も少なくありません。ただ、表面化した問題は氷山の一角にすぎないとも思います。
一連の問題は長い年月をかけて堆積されたものであるため、すぐに万事解決できるものではあ
りません。本研究所は、粘り強く着実に活動していきたいと思います。
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